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回数 時間 内 容 方法
１ 1.5 認知症・脳梗塞・大腿骨頸部骨折の知識の確認 講義
２ 1.5 看護過程の展開：グループワーク（事例内容の確認） グループワーク
３ 1.5 看護過程の展開：グループワーク（情報整理） グループワーク
看護過程の展開
４ 1.5 看護過程の展開：グループワーク（アセスメント・関連図作成） グループワーク
５ 1.5 看護過程の展開：グループワーク（計画立案・まとめ） グループワーク
６ 1.5 看護過程の展開：発表、まとめ 学生発表
７ 1.5 ?食事」摂食・嚥下障害への食事介助 技術演習
８ 1.5 ?経管栄養」胃瘻の理解と手順 技術演習
９ 1.5 ?口腔ケア」嚥下障害で寝たきりへの口腔ケア・義歯の取り扱い 技術演習
10 1.5 ?移乗・活動」半身麻痺、自力座位のとれる車椅子移乗 技術演習
援助技術
11 1.5 ?体位・褥瘡予防」自力で体動が行えない体位、褥瘡予防 技術演習
12 1.5 ?排泄ケア」脳梗塞後遺症を持つ左半身不全麻痺のある高齢者 技術演習
13 1.5 技術の復習 技術演習
14 1.5 技術テスト 技術テスト
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